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Censo de algunas aves colotiiales del Delta del Ebro 
en 1972-1973 
PEDRO hIES'i'RE IZAVEN'l'OS y XAVIER FURREK I->ARAIIEI)A (1) 
Zii el preseiite trabajo se iitterita ciar cifras sobre el nítiiiero de pare- 
jas iiidificaiites en colonias eii el Delta del Ebro. Si escel)tuaiiios a Ardcn 
j ~ ~ u ~ ~ ~ d v c t i ,  todas las deliiás soii larollmicolos. Para alguiias especies dai~ios 
(latos iluestros inéditos del 70 71. 
1,as visitas a la zoita fian sido iiiuclias, pero aquí s810 nieiicionareinos 
las fechas eii. que se realizaron los ccnsos o las ol~servacioiies de iiitercis 
de 1972-73. 
Las visitas de 1'. ~IKSTI?~.: R flieron: 1972-1: (21, 24, 28) VI ( 1 ,  4, 9), 
1973-11: (1,20,29),  v (4, 15,20,22, 31), VI (3, S, lo), VII (1,3,4, S), IX (9). 
J,as (le S. FP;I~IER P. iiieroii: 1972-1711 (9, 10, 12). 1973-IV (17 al 25), 
V I  (2 1 ,  22), 17111 (3 al 17), VIII (7). Bstas visitas no Iileroii realizaclas en 
solitario. Al respecto P. ~IICSTHP: agradece siilceraiileiite la colaboración 
de D. lZ~a16x l'r.~x,is G~TJ:IJ, y princip;ilnieiite de D. Josk 3.1". J a c ~ s  
I)olrrxc;o, iiiieiztras qiie S. I i ~ i m r ~ ~ ?  detlica este tralxtjo a su coiiil~añero 
PR;:I)RO IIB 1.h ~ ~ I E S T I I ,  sin la ayuda del cual ito liabria podido realizar 
riliiclias de las citas. Ileiiios de recalcar que iio todas las zonas del Delta 
frieron visitadas iriiiforineliieiite tanto en ~riiiiavera col110 en verano, 
Al respecto, la zona iiihs visitada fue la Puiita de la 13aiiya T,es Olles y 
La l'latjoln-Aufacada. La Iiiicaizyissatla y La 'l'aiicatla se visitaroil iiitiy 
poco, igiialiiieiite coilzo Buda eii yrii~ravera, riiientras que el Faiigar fue 
l~astaiite visitado eil el 72 y poco eii el 73. Cailal 1Tell sólo se prospectó 
eii tina ocasi6ii. Por eso cuailclo se visite11 uiliforiiieiiieiite estas distiiitas 
zonas, podriiii auii-ieiitar las cifras iiiíiiinias cie nidificaiites que iiidicaiiios 
aquí. Una de 18s aves coloiiiales del I:)elta, es el Chlt'clo~i:ic~s n;i:u, el ciral 
no es t i  incltiído aquí por iio liaberse lieclio sil control, mielitras que Hac- 
at(itofi~.cs ostrnleg~.~~,  siendo no coloiiial, la poiieiilos por sti iitdudable iiz- 
terés y por liabcrse realizado u11 coiitrol bastante exacto de s u  poblacióii. 
ARDICA ranl~unEa. - Garza Iniperial (1,oc. - ildragó, I'lragó) 
A las coloiiias coitociclas de Buda, Canal Ve11 y 1,a Eiica~iyissacla, 
clel~eiilos aiiadir la de Les Olles - La Goleta, pres«niicla ya desde 1968, 
pero ciue110 iiiteiitaiiios localizar liasta 1973. Rcsultó iiegativo el interito 
efectuado el 20-IV, pero el I O-VI se sitiia~i G iiidos de recieiite constr~iccióii 
en los qiie vemos está eiiipezando la p~rcsta. 
Eritre las 1,)alsas de La I'latjola y La Aufacacia, el 3-\TI1 y en iiienor 
catrtidad el 29-VI1 se observan varios ejeiiiplares que si11 lugar a cluclas,. 
demuestran liallarse alinientaiido pollos. En uiia (le las clos l~alsas o q+-. 
i.ci en las dos debe haber uiia colonia iriq)ortaizte de esta especie. 
- 
( 1 )  Dc la Secci61i oriiitol6gicci del lltiseo dc Zoologla cle Barcelotia 
Respecto a 13iid:i eii la visita realizaila de1 22 al 25-I\r, observnmos 
tres iitícleos con posible iiidificaciOii. Solniiieiite iiitentailios coiitrolar uiio 
y a pesar de liabersc levaiitado súl~italiiente dos adultos, iio eiicotitraiiios 
iiacla. Por los adultos observados e~:ala:i~iios las parejas iiitlificaiites en 
4 eii otro ilircleo y 12 en  el iificleo coilociclo ya dc aritigrio. E l  10 de Xayo, 
J. R. Poss (iii verb,) eii este iíltiiiio iiíicleo coiit0 8 iiitlos oc~ipados. De 
ellos 4 coi1 liue\ros, otro coi1 Iiuevos iiialogrados y 3 coi1 pollos. Al volver 
al cabo (le iiiia seiiiaiia, hí~bíaii iiiiierto los pollos de dos <le los iliclos. No 
eiicoiltró una de nilestras siipirestas coloilias. Respecto a la ii~teiitada 
evaluar por iiosotros, por 10s acliiltos qiie la sobrevolabnil c:ilc~iló el iiú- 
nieso eiitrc 20 jT 30 parcjas niclifcailtes. 
iXii 1,a I{iicanpissaila el guartla 110s dijo qiie stílo Iiabíaii lieclio tres 
iiiclos. Nosotros iio los vimos y eii cuatito a ad~iltos, sólo observamos (10s. 
]:)e 1% colonia de Canal Vell, no se piido obteiier iiiiig"1 dato y sólo 
ver dos ejeril1)lares eti vuelo. 
ü n a  evaluacibii aprouiniada de la población iiidificante eii 1973 es 
de 50 a 60 parejas eii todo el Ilelta, lo cual coiltrasta coi1 las 1.000-1.200 
(ladas por A. S: i a~ó  para 1967 (Aiiiriials, I,ond., 9, i 1 . O  10). 
I-IAL;~I.YSO~~US OSTIIAI,XGUS. -. Ostrero (Cat. - Garsa de iiiar) 
Sil iiidificaciiiii cn la Puiita del Pailgar 1ia sido coiitrolade. eii tres 
~ u i i t o s  distiiitos eil 1973 y iiiuy segiiio aíiii eii un ciiarto iio coiitrolaclo 
este alio, pero si en 1971 y 1972. 
Bii la Puiita de la 13aii).a el 9-171-1972 se sitfia uiia pareja que tielle 
dos peciiiellos fuera del iiido, y el 22-V-1973 se toiiiaii iiiedi(1as de tres 
lirievos de iiii iiido y se coiitrolaii tres pollos recieii iiacidos de otro iiido. 
Acleriiris, 1116s liacia el Oeste, habían rraiias parejas (ii~íilimo de 7) coti 
g ~ i i d y  sintoiiias de territorialidaii, altiique iio se piiclo coiitrolar la iii- 
dificac~oti. 
T i .  NORMAX (ili verb.) ilotifica la preseiicia de uiia pareja en Buda, desde 
el 29 al 30-IV. Se obser\7ó en display el (lía 27. 
13s decir, eii 1973 eii el Ilelta 1ii60 u11 total cle 5 parejas nidificarites 
coiii~~sol~adas, y miiy segiiras otras oclio ii~hs. 
EI~&~h;írorus I.IIMRI\'SOI~US. Cigiielluela (Loc. - Cai~ies rojes, Praret 
J' 3'131-ct 
1311 la zoiia de 1,n 'i'ancacia, existe riiia zoiia cle crin dotlde el 9-VII-72 
coiitailios 6 iiiclos aiiillaiiios 14 pollos. 7:Cl afio 73 sólo se visitd el 10 de 
julio, liallándose uii 11ido abaii(1oiiado y frecuetites vuelos cle alarl~in de 
adultos coi1 signos claros de iiitlificacióii. 
Cerca cle I,a Biicaiiyissacla liay otra zoiia buena de cria. Es  una par- 
cela de unas 2 Has. cle i~iarisma, sitilacia a1 l~orde de la carretera de S. 
Jatiiiie d'Enveija a I'oble Noii, doiidc se retíiieii (le 40 a 50 parejas. 
E i i  la base del Paiigar a priiicipios cte Jrilio del 72 eiicoiitrai~ios uiia 
pareja coi1 dos pollos. 
Eii Bucla, el día 14-VII-73, varios cjeiiiplares (de 15 a 20) daiido 
sigiios evi<leiites de iiidificación eii iriia zona espesa (le salicornia. Otra 
zona de cría so11 los caiiipos eiicharcados eiitre La Aufacacia y La Platjola, 
y tinos arrozales cerca de la Mar de Sales, cloiicle el 21-VI-73 Iiabían cinco 
ejein~>lares con niriestras de iiidificación. 
Ceiiso cic alciinris aves coloiiiales clel Ilelta del IJlxo 145 
1511 la Punta de la Baiiya existe iiiia pequeíia colonia, coiiocida desde 
el aíio 71, doiide se aiiilll uii pollo ea  cl iiies de Agosto. Eii 1973, se coii- 
trolaron el 20 y 22-V, seis niclos, empezaiido aquí eii esta feclias las puestas. 
Podeiiios e~raluar a1)rosimadanieiite en uii iiiíiiimo de 70 las parejas 
riiclifica~xtes cil toclo el Delta. 
li$~üw~rros'i.ii~i AVOSBTTII. Avoceta (1,oc. - Cabreta, Ctisi-sacs) 
La colonia principal (le1 Delta está eii la I>iiiita de la 13aiiya, y otra 
iizeiior en Budn. 
l,a coloilia de la I'liilta de la 13anya se eilipezó R controlar  COI^ reg~l- 
larida<l (lescle el aiio 71. l k t e  afio, del 3 al 8-VI1 eilcoiitrainos iiiieve ~iidos. 
I:<I~ Agosto núil piidiilios alzillar 3 pollos, 2511 1972, los días 9 1 O-VII, 
anillados 12 pollos y coiitados 1 1  iiicios. Eii 1973, los clias 17, 18, 19-IV 
contailos por lo bajo 50 nidos. I,os días 15, 20 y 22-V se coiitrolaron 88 
niclos. No es esagerado calcular iiii riúmero superior a 100 parejas repro- 
diietoras eii este lugar eri este iiltinio aíio, ya cliie los censos de adultos 
dabaii ciiras de niiis dc 200. Se volvi0 a visitar el 21-22-VI elicoiltrando 
sOlo 4 iiidos y 1 pollo, y el dia 9-VII, s610 viiilos dos pollos. 
Bii la isla de Biida, ROGER N01t11,ix (iii verb.) coiitrolb en les Xoixa- 
rres, 3 i~iidos los días 25-17; al 3-17 (el 29 lo co~itrolamos tanibiéii ~iosotros). 
A pesar (le qtie este aiío ha sido niuy favorable para la cría de la ,4v0- 
ceta, creemos cliie eii el Ilelta cria regiiiaririeiite y en cantidad apreciable 
(50 parejas coiiio iiiedia) en la Punta de la Baiiya, dolide se coricentra 
casi toda la poblacióil de Avocetas y iiiás csl)orAdicailieiite en Buda y en 
tina zona entre T,a 'i'ancada y i,a ISncanyissada, cloncle este aíio parecía 
que habían dos parejas. 
GLAR$OI,A PR:\TINCOLI. - Canastera (Cat. - Perdiu de inar) 
Del 1-VI a l  4-VI1 visitaiiios varias veces la zoiia de cria situada entre 
I,a Auf:icada y I,a Platjola en cloiide es posible críen por lo iiienos unas 
14 parejas de las que el 3-VI les coritrolaiiios tres nidos con liuevos re- 
c i h  puestos. 
El 4-IS vistos cil Les Olles tina baiidada de 25 aves en vuelo, inily 
posibleriieiite sediilieiitadas en el delta. 
LARUS RIDIIiCSDUS. .- Gaviota Reidora (Loc. - Gavina) 
Bii la Punta de la Banya, el día 20-V liabia uii nido con tres huevos 
qiie posteriornielite resultó destruido. 331 3-VI sitiiamos el de reciiiplaio 
coii uii solo huevo que vinios iiicubaba el 5-VI. VOMI~IOS el día 21 de este 
mes, y estaba i.iialogrado. 
1311 este iliisriio lugar el aiio pasado se eiicoiitró un nido y dos pollos, 
A pesar de existir al nienos desde el aiío 70, datos de nidificacibii de esta 
especie en la Punta de la Banya, creeiiios que en el Delta liay otras zonas 
preferibles para ella doiicle puede criar. 
$n Buda se bt~scó expxesame~zte la antigua colonia de les Noixarres, 
no hallándose absoltitarnente nada, ni adultos con plumaje nupcial. 
Z.4aus .~iac;~::s.r;irns. - Gaviota ArgCi~tea (1,oc. - Cavila) 
I,a poblacióii nidificaiite eii el Delta ha disiliiiiuido muclio eii los 
últi~iios aiios. De aiitigiio sc conocen (los coloilias, iiiia eii la ll«iita de la 
13aiiya y otra eii 13iída. 
S. I l~r ,cy_vs~t  cita una iioticia vcrbal i~iiestra; ((visitada la piiizta 
dc la Ilaiiya a fines de Jiiiiio de 1970 iio se ha116 rristro alguiio (le esta 
coloiiia. Igiial p¿isO eti el 71 y 720. 1,a razóii liay cliie biiscarla ilo en 
la desaparicióii de la coloilia (ya cltie teiienios iloticias de liipreiios qiie 
ibaii a. l~iiscar Iiuevos), siiio eii las feclias tardías en qiie se visitó (todos 
los pollos debíaii ya volar) y cii la difici~ltad de prospeccióii de diclin zoiia. 
I,a coloilia es iliiíy laxa y los aseiiales 11. diiiias niíiy exteiisos, coi1 lo qiie 
la posibiliclad cle no localizarla es iiiiiy griiiidc. 
Eii 1973, el 1-IV se sitíiaii 6 aves qiic iiiilicaii iiido. f 1 día 18 se loca- 
liza11 dos iiidos y el 2247, eii el iiiisnio liigar, seis nidos coi1 los l>ollos por 
los alrecledores. Este es uii priiiier iiiicleo de nidificaci0ii porque el 11i:ls 
importaiite ítie describierto este iiiisiiio día 22 eii qiie había11 uiios 15 iii- 
dos ~~osibles, de los que Iiabía varios pollos idos, y otros (pie por sus iiia- 
teriales tieriios, erail de recieiitc construcci6ii, y eii. tiilo de ellos describri- 
iiios tres huevos. Volvimos a este níicleo de nidificacióii el día 11-VI1 en- 
coiitralido sólo nidos vacíos, y observaiido jb\7eiies, adiiltos y siil~aclultos. 
La  coloiiia de Budn la visitanios los días 22, 23 y 24-IV; realizado 
el ce~iso por i1ii.o (le iiosotros (X. Fii~tni.:~) j7 C. J. SNAI,~.:, (del grupo or- 
~iitológico de 11. Noiuri~s), encoi~ti:a~ii.os 19 iiidos. 
Este írltiiiio, el 3-V encoiitró 12 iiiclos, tres (le ellos con pollos. 
Por las actitudes (le los acliiltos, dedtijiiilos liabría iiii iiúinero bas- 
tante npsosiiiiado dc 22 parejas iiidiíic~iiites. Se volvió ii coiltrolar el día 
29-11? y el 4-17, 
Con estos datos, podeilios evaluar eil uiias 43 las tliíiiinias parejas 
ilidificaiites eil el Delta. 
Coi1 dos coloiiias coi~ocidas eii el Delta (le1 Ebro: en 1'Eiicaiiyissada 
y eii Caii:il \?el], ceiisaiias el 7 (le Agosto. 1iii la primera kn1)í:i (los iiúcleos 
(le iiidificacióil. T71io de ellos coi1 16 iiiclos y coiitados 5 pollos. I?n el otro 
i~iíclco, liabia por lo i~icilos 72 iii(los (el I1rof. J. N..II)AI, (iil verb.) el afio 
pasado coiitroló aquí 80). I:<n este iiricleo viilios algíri~ pollo, pero pocos ya 
que la i~iayorín esta1)an con l~iie\~os. 
1,a coloiiia (le Lailal Ve11 era 1116s pequefia que la de La I!;iicaiiyissada, 
adeni6s de estar iiibs ndelantacia. No eiicoiitraiuos iiing~iii iliclo coi1 Iiuevos, 
pero sí nidos aiitigiios. ilabia aprosiiila(laii~eiite unos 40 adultos, inezcla- 
dos coi1 algún Clr. .ia.igcv. Loiztanios 25 pollos, la ~iiaporía ya graiides y 
de ellos, 5 reciéii oolaiideros. Posibleineiite la poblaci6ii era iiiayor porque 
se veían volar eii otras partes, adeiiiás (le que no plitliilios recorrer todo 
Caiial Vell. 
Si coiitaiiios u11 proxiieclio de dos pollos por pareja, llegaiiios en el 
Delta a u11 iiúinero míiiiiiio de 103 parejas iiidificaiites. 
Ceiiso cle algi~iias aves colo~rialcs tlcl 1)cltíl (lcl Bbro 
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Gsr,ocr~sr,~»o'í xrto.rrcA. .- Pagaza Picoiiegrn (C1:it. C'iirroc) 
Xii la bibliografía se la citaba coizio nidificaiite regii1:ir ( i i i  1;) 1'111il:n tlcl 
l'aiigar, esl>oridicaiiiente eii Biida y posible eii la Piinta el<: la 13iiity:l. i l l  
prospectar sisteinhtica~iiei~te esta tíltii-iia ~Iiiraitte los iíltixiios aiios, Ii(!r~ios 
ciicoiltrado priiebas de sti nidificacióii. E1 9 y 10-VII-72 cizcoiitr:iilios 6 l io-  
110s en el iiiisiilo islote eil que nidificaljn S. snitdvice~lrsis, pero eii otra x o i i : ~  
(listilita a la que eii 13 literatura se supoilía podría Iiacerlo. Eiz esta iilisiii;i 
zona, los dias 15 ): 20-11-73 se coiitrolai.oii 12 i~iclos. LI1 21-VI se aiiillh 
iiii pollo y los días 9 y 16-VI1 eiicontranios 3 iiiclos con aspecto de estar 
nl~aiiclonados, 4 ~ ~ o l l o s  ~n-iuertos, 3 adultos i~iliertos (liabíati friri~igado en 
el Ilelta por aqiiellos días), y un pollo en nido. 
1311 Uucla este aiio 110 la Iiemos eiicoiitrado coiiio iiidificante ya qtie 
no observamos ni adiiltos. 
Eii la Puizta del Faligar se i~iteiztb coiltrolar el i-rúiiiero de izidos, 
eiitre el 21-V y 24-V-72. Se sittlaroii 16 ~zidos, pero siii duela eran una 
pequeiía parte de los esisteiites eii la coloiiia. ?&tos nidos aquí se Iiallali 
inuy separados y so11 de difícil localizacidii, vista la zona ailil~lia de cría 
y sti coi~trol creeiiios es perjiidicial a la coloiiia. Por eso en 1973 íio se con- 
troló. No obstaiite, en fugaz visita dispeilsada el 8-VI1 a la izzisina zoim 
de cría, liabía varios adtiltos, pero sobre tocio uiio ~i luy alariliado y daiido 
pasadas con evideiites muestras de nidificaciún. El  día 15 se volvió a ver 
eii la zona. 
STERNA HIIZUNUO. - Clzarráii Coniúiz (1,oc. - Funiadell, Xarret, Gavineta) 
Ha  sido la especie iiiejor ccnsada, coiltrolbizdose especialiileilte la 
Punta (le la Uaiiya. Taiiibiéii se cetisó la coloiiia de la Putlta del Pailgax 
- 
y de Btida. 
En Riida, doiide hace anos existía una niiilzerosa coloizia iiiclificaiite, 
estos últiiilos aiios es riiuy redticida. Eii 1972 izo se visitó en pri~iiavera, 
y el 12-VI1 ericontraiiios 13 nidos y anillamos 4 poIlos. Esto eii la zona 
iiihs costera que cti 1973 está desprovista de nidos, lialláildose éstos bas- 
tante aclei~trados eii el Calais. Eii este aiio, el 14-VII, 25 ilidos y un polio, 
siti que la 11iibii-raiiios coiltrolado eiz primavera, lo que podría haber Iiecho 
aui~ieiltar el nú~liero. 
Eii 1972 el 24-V y 28-V iiitei~tamos contar los nidos de la coloilia de la 
I'iiiita del Faiigar. Este aiio, los nidos en la zona de clunas antes del Faro, 
so11 11111y escasos, prricticameiite inesisteiltes y contrasta coi1 la abundancia 
de ellos eiz niayo de 1970. En 1971 fueroii destruiclos por u11 tanporal. 
Bn ca~izbio en otra zona se sitiíaii coi1 frecuencia repartidos y en alguizos 
puntos entremezclados coi1 los de Pagaza Picoiiegra. Solaiiierite cotitrola- 
1x10s una ci<ciiila parte y aizota~iios 40 ilidos, lo que daría un total de 400 
nidos posibles. Eit 1973 esta zona se visitú iugazmeiite el 8-VII contalido 
4 iziclos y 8 pollos. La coloiiia era 1116s nint~erosa porque un bando de 150- 
200 adultos iiiezclados coi1 St. nlbijrons, en siis cercaiiias. 
En la Puiita de la Banya esisteii (los colortias, separadas entre si unos 
4 ICms. El núcleo i~ iá s  iiiiportailte fue descubierto por iiosotros eti 1970 y 
ya citado por S. MALUQUER. 
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E n  cl presente cuadro se expoiieii las visitas realizac1:is a este ~iiiclco. 
Al respecto liay qiie puiitnalizar qrie el tot:il (le iiidificaiites, sc Iiace siipo- 
nieiido (grosso niodo) uiia ~iiedia de dos pollos por pareja y suiiirido bsto al 
~iiiii~ero de nidos. I!:i 1971 las cifras son bajas, pues las visitas fiieroii rá- 
pidas y sólo se co~itaroii los ilidos eii (lile se inidieroii los Iiuevos. lcii  1971- 
72, iio se vicitb la zona eii primavera, por lo qire las cifras son iiienores 
qire las parejas reales iiidificaiites. I{ii este iitícleo niditicaiite, tres islotes 
so~or t a i i  al)rosii~iada~iieiil;e el 80 % (le los ~iiiios. :M resto se reparte eii 
5 otros lugares, entre islotes y aretiales. 
Loii respecto 21 otro iitícleo de iiidilicncióii, es el que se coiiocía eii la 
literatura, pero es el cle iiieiior iiiiportaiicia actual. Con clatos parciales 
de 1964, Wrcsl~'~c~x\rr.r:iC~:x 1'os.r; estiiiinroii esta po1)lacidii eii unas 150 
parejas. Visitada eiz l~riiiiavera del 72 por iiosotros, Iiíibian uiios pocos 
i~idos. Xn 1973 eii este lugar no había iiiiigúii iiido y e11 c;lillhio iiiis Iiacia 
el interior, los días 15, 20 y 22-V coiitamos 19 iiidos y 50 iiiis posi1)les. 
Uiia (le las razoiies (le esta disiiiiiiiicióii piiede clel.)erse :i uiia regiilariza- 
cid11 de visitas de los tiiristas ;1 In zoiia. El iiiásimo cci~sado eil la Punta 
(le la Danya fire 606 iiidos y 50 iiibs posi1)Ies. Couio sci piieski es gradiial, 
110s periiiite asegiirar que el iiúiiiero de parejas es 1116s elevado y calculaliios 
bstas eii iiiias 800 sin iiiiedo a eqiiivocariios. Las de Buda estarían eiitre 
25-50 pnrcjas, y las del Faligar (le 50 a 100 al iiieiios. 'Podo esto referido 
a 1973. Así pues el tot:il del I)elt:i del l:<bro estaría eiiti'e las 875-950 al 
iiieiios, e~istieiiclo bastaiites posibiliclades de que sobrepascii el iiiillar de 
parejas ~iidificaiites. 
S~sas; i  AI,BII~ROSS. Cliarraizcito (Loc. -- Fuiiiaciell) 
Ile las cuatros coloiiias conoci<las eil el Delta del Ebro, este ailo sola- 
iiieiite recorriiiios las tres iiirís iiiil)ortaiites: Failgar, 13ilda y Piiiita de la 
?aiiya 
La faiiiosa coloiiia (le1 Paiigar ilc varios cieiitos de 1)arej:is Iia sufrido 
uiia iiieriiia coiisiclerable eii estos últiiiios aííos. B1 29-1'-72 se coiltrolnrnii 
solaiiieizte cinco iii(los, los cuales el 4-Vl estabaii todos destruidos; si11 
recorrerse toda la zoiia, se evalitb eti uii iii6siiiio de 50 a 60 iiiclos. 1311 1973, 
se visití, cl 21-IV iio eiicoiitrAi~dose iiacla, y volviiiios el 15-VII, siii taiii- 
poco liallar iiada ilibs que un baiido (le 150-200 entre Charranes y Cliarran- 
citos coi1 querencia Iiacia cl lugar. No se recorrió totalmeiite la zona. 
Respecto :i la coloiiia clc Duda no se visit6 en primavera, auiicltie 
K .  Naaar!kx aiiot0 20-25 Charraiicitos el 2 y 3-V, coi1 activitlades ~itrpciales 
(por las voces y 10s vuelos <le display). IS1 día 14-VII-73 en la playa, tiii 
liitlo coi1 iiii liuevo, <los pollos y dos 1iuel.o~ hiiesos. Es posible qiie  arte 
tlc la coloilia se llirljiera iiialogra(1o por iiiia 1-eciei~te iniiizdaci61i, l-iabiendo 
i i i i  grupo cle 20 ejeiiil~lares col1 IIZLICI~:~ qiiereiicia por el ltigar. 
1:C11 la I'anta <le ln 13anya del 3 al 8-VII-71 se coiitnron 10 ~iidos y 
8 ~)ollos. E i i  el 72 hiibo 1111 total de 23, ya cliie el 1 y 9-VI se ei~coiitrasoii 
tlos cololiias (12 )7 1 nidos respcctivanlentt.) y el 9, 10-VI1 otra coloiiia 
con 9 lzidos ~7 2 pollos. I:{ii 1973 el coiitrol fiie iiiucho niAs jiiteilso o la 110- 
I)l;icicín la pocleiiios evnliiar en uii iiiíiliiilo seguro (le 48 ~ a r e j a s  nidifican- 
i:cs, repartiiias en 7 i~iíclcos de nidificaciói~, que fiieroil visitados en las 
feclias: 
15, 20, 22-V y 9, 10, 15, 16, 17-VIX. Esta especie iiiclifica 1ii;ís tar- 
<líamente qiie las otras, pues el iiiayor iiíiiiiero de iiidos los coiitrola~íios n 
i~iediados de Julio. 
Iliitre los datos de los acíultos prese~itcs y los contxoles de iiicios, pode- 
1110s hacer iiiia aprosiriiacióit n la yoblacióii iilíiiima iliclificaiite acttlal 
e11 el Delta (del Ebro, con 120 parejos, repartidas así: Pailgar-60, Buda-10 
y P ~ l n t a  de 1íi Baiiya-50. 
Descle 1961 en qiie se deccul~rió uiia co lo~~ia  eii Uilda por Bl;~r.u~ui;n 
y POXS, iio se ti1170 iiiiiguiia noticia de cría hasta cjire en 1971 fiie clescii- 
l~icrta iiiin iiiieva coloiiia cn la I'i~iita de la Banya. Uiio de iiosotros 
(X. 1:~sitai;w) jrriitaiiieilte coi1 otros oriiit0logos del Xuseo (le Zoología de 
Bnrcclo~za, entre el 3 y el 8-VIX-71 hallaíiios una coloilia de 4 nidos, 2 coi1 
u11 Iiiievo 5 7  2 coi1 dos huevos. Al sigiihltct allo eii el iizismo lugar, el 9-TU1 
coiltíamos 10 riidos (8 de mi llaevo 5 7  2 de clos litievos). 
17a eii 1973, el 15-V coiitamos 22 ptiestas a escasos iiietros del eili- 
p1azainiei1f.o del aíio 72. Al callo dc 5 días, Iiabía~i 28 en total; 25 eii 1111 
griipo 11 algo iilás separados, tres mQs. Volvii~ios el día 21 del siguielite 
Iiies y eoiitailios 35 ilidos eii este islote (19, 14 p 2 coi1 1, 2 y 3 huevos res- 
pectivaiileilte) y dos pollos. Xo obst;allte, Ia tilayoría clc j~iiestas estabaii 
tiinloqradas, creeriios nosotros rltle l>or escesiw visiteo, ptles el día. 16-VI1 
1-ecogiiiios 34 liiievos malogrndos. 
De ellos, úiiicailieiite dos teniaii embsibii, lo que iiidicabn qire la per- 
tur1)aciciií la 1ial)íaiz stifrido e11 los priiiieros clias cle la iiicubacjóii. ICii este 
islote i~idificnl~an jiii~to con Geloclrclidolz ~tilokicfi. Ihi otro islote el día 
21-171 e~icoiit-raiiios clos nidos. I?si-a coloiiia la podeiiios evaltiar eii uiias 
37 parejas, 
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